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Movimiento de Expedientes 
      
 Martes, 03 de Noviembre de 2009 
 
A - Proyectos aprobados y girados a otras Comisiones 
 
8S09 
Ley: Declaración como monumento histórico nacional a la iglesia y convento San 
Francisco en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 
 (Cultura y Relaciones Exteriores) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: Ap. HCD: 
  
36S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de 
Extradición entre la República Argentina y la República Tunecina, suscrito en 
Buenos Aires el 16 de mayo de 2006. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
37S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de 
Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial entre la República 
Argentina y la República Tunecina, suscrito en Buenos Aires el 16 de marzo de 
2006. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Justicia) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
51S09 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de 
Servicios Aéreos entre la República Argentina y la República de Perú, suscrito en 
Buenos Aiores el 15 de junio de 2007. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Transportes) 
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Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: Ap. HCD: 
 
52S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de 
Asistencia Judicial Recíproca en materia penal entre la República Argentina y la 
República Tunecina, suscrito en Buenos Aires el 16 de mayo de 2006. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
53S09 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Cooperación Económica entre la República Argentina y la República Helénica, 
suscrito en Buenos Aires el 13 de mayo de 2008. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Economía) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: Ap. HCD: 
 
54S09 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención 
Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas, 
adoptada en Caracas el 1º de diciembre de 1996. 
 (Relaciones Exteriores y Culto e Intereses Marítimos..) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: Ap. HCD: 
 
55S09 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre la República Argentina y la República de Austria, suscrito en 
Buenos Aires el 9 de mayo de 2008. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Transportes) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: Ap. HCD: 
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59S09 
 Proyecto de ley en revisión por el cual se crea el Comité Argentino 
del Patrimonio Mundial. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: Ap. HCD: 
 
 
60S09 
 Proyecto de ley en revisión por el que se regula la integración de los 
componentes argentinos de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur, 
que integran Argentina y Chile. 
 (Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:25/08/2009 Dictamen: Ap. HCD: 
 
112S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo sobre 
Traslado de Personas sujetas a regímenes especiales, complementario al Acuerdo 
sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur, la 
República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Asunción el 20 de junio de 
2005. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
116S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo sobre 
los Restos Explosivos de Guerra, adoptado en Ginebra el 28 de noviembre de 
2003. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
126S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Marco 
sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados Partes del 
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Mercosur, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, suscrito en la ciudad de 
Córdoba el 20 de julio de 2006. 
c/disid. (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Legislación Penal) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
147S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de 
Servicios Aéreos entre la República Argentina y la República del Ecuador, suscrito 
en Buenos Aires el 28 de setiembre de 2006. 
c/disid. (Relaciones Exteriores y Culto y Transportes) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
149S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la modificación al 
art. XII (C) (II) del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite, adoptada en la Asamblea de partes en París el 23 
de marzo de 2007. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Comunicaciones) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: Ap. HCD: 
 
150S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo 
Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra el 
8 de diciembre de 2005. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
151S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de 
extradición entre la República Argentina y la República de Sudáfrica, suscrito en 
Pretoria el 28 de febrero de 2007. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
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Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
154S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo 
Complementario al Acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre 
los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, 
suscrito en Brasilia el 5 de diciembre de 2002 y una fe de erratas suscrita en la 
ciudad de Puerto Iguazú el 7 de julio de 2004. 
 (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Legislación Penal) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
 
4037D08 Llanos. 
Ley: Adhesión a la resolución Nº 62/139 de las Naciones Unidas por la que se 
declara el día 2 de abril de cada año como Día Mundial de la Concienciación sobre 
el autismo. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Discapacidad) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
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 B - Proyectos con dictamen 
 
151S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada por la 31ª 
Conferencia de la UNESCO celebrada en París el 2 de noviembre de 2001. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 30/10/2009 Ap. HCD: 
 
3282 D 09 Morante. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la aprobación de la resolución de la 
ONU del 12 de junio de 2009 patrocinada por Argentina, reconociendo que la 
mortalidad materna es un problema de derechos humanos. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
4477D08 Cejas. 
Ley: Declaración como Monumento Histórico Nacional de la sinagoga ubicada en la 
localidad de General Roca, provincia de río Negro. 
 (Cultura y Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: Ap. HCD: 
 
4823D09 Pinedo. 
Declaración: Expresión de rechazo por la inclusión de las Islas Malvinas, Georgias 
y Sandwich del Sur como territorios de ultramar británicos en el Tratado de Lisboa. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
C - Proyectos con Orden del Día 
149S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio entre 
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la República Argentina y Libia en el área de sanidad animal, suscrito en 
Buenos Aires el 16 de marzo de 2007. 
O.D.1531 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Agricultura y Ganadería) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 27/11/2008 Ap. HCD: 
 
1491D09 Barrios y otros. 
Resolución: Expresión de adhesión a la resolución 2435-XXXVIII-O-08 de la 
O.E.A. "Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. 
 O.D.1793 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009 Ap. HCD: 
 
2081 D 09 Pinedo 
Resolución: Expresión de reconocimiento a la labor desarrolada por el fiscal Luis 
Moreno Ocampo y la magistrda Inés Weinberg de Roca en los tribunales 
internacionales contra los crímenes de lesa humanidad. 
O.D.2073 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
2603 D 08 Comeli. 
Resolución: Declaración de interés parlamentario de la agenda de trabajo 
acordada por funcionarias de Argentina y Chile en el marco del encuentro 
binacional "Mujeres del Sur por la Integración", realizado el 16 de mayo 
 O.D.1502 de 2008 en Concepción, Chile. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008 Ap. HCD: 
 
2783D09 Gulo y otros. 
Declaración: Expresión de preocupación por los datos del informe 2009 de 
Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. 
O.D.2110 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
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Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
3398D09 Camaño (D.A.). 
Declaración: Expresión de beneplácito por los festejos por el bicentenario de la 
independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrado el 16 de julio de 2009 
O.D.2074 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
3426D09 Bianchi. 
Resolución: Expresión de repudio ante el ataque sufrido por la parroquia María 
Auxiliadora, en Río Galegos. 
O.D.2075 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
3565D09 Barrios y otros. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la designación de la científica argentina 
Sandra Díaz como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados 
Unidos. 
O.D.2076 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
3586D09 Morante. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la firma de un acta-acuerdo entre 
Brasil y Paraguay respecto a la Central Binacional Hidroeléctrica de Itaipú. 
O.D.2077 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
3655D09 Morante. 
Resolución: Expresión de pesar por el falecimiento de la ex presidente filipina 
Corazón Aquino. 
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 O.D.2078 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
3698D09 Perié (J.A.). 
Resolución: Expresión de benepácito por la firma de creación del convenio de 
creación del Parque Turístico Ambiental de la Integración en zona limítrofe con 
Brasil. 
O.D.2079 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
4015D09 Camaño (D.A.). 
Declaración: Expresión de beneplácito por las recientes conversaciones entre 
Corea del Norte y Corea del Sur. 
O.D.2072 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
4976 D 08 Díaz. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la dirma del convenio con Brasil para 
la eliminación del dólar en las operaciones comerciales bilaterales. 
O.D.1485 
c/disid. (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008 Ap. HCD: 
 
5229D08 Genem. 
Resolución: Expresión de beneplácito por el acuerdo firmado con Brasil el 8 de 
setiembre de 2008 sobre la realización de comercio bilateral. 
O.D.1485 
c/disid. (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008 Ap. HCD: 
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5685D08 Perie (J.A.). 
Resolución: Expresión de aprobación por la medida de establecer reciprocidad en 
la tramitación de visass. 
 O.D.1491 
c/disid. (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008 Ap. HCD: 
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D - Proyectos aprobados por la HCD 
 
8S08 
 Fe de erratas correspondiente al proyecto de ley en revisión por el 
que se ratifica la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 15/05/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
 
13S09 
 
Ley: Proyecto de ley en revisión por el que se concede  autorización a diversos 
ciudadanos argentinos para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules 
honorarios. 
O.D.1800 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
14S09 
Ley: Proyecto de ley en revisión por el que se concede  autorización a diversos 
ciudadanos argentinos para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules 
honorarios. 
O.D.1802 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
24S08 
 Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo por el 
que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino, adoptado en París el 
3 de abril de 2001. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Agricultura y Ganadería) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 15/05/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
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38S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la 
República Argentina y la República de Panamá sobre Servicios Aéreos, suscrito en 
Buenos Aires el 20 de noviembre de 2006. 
 O.D.1211 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Transportes) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 30/10/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
39S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Enmienda al 
Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Parte del 
Mercosur, suscrito en Asunción el 20 de junio de 2005. 
 O.D.1713 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 23/04/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
40S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo 
Adicional a los Convenios de Extradición entre la República Argentina y la 
República Italiana del 9 de diciembre de 1987, suscrito en roma el 31 de 
 O.D. marzo de 2003. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
Ap.RREE:12/03/2008 Dictamen: 04/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
40S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio para 
la unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional, suscrito en 
Montreal el 28 de mayo de 1999. 
 O.D.1212 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Transportes) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 30/10/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
41S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Reglamento de 
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la Comisión Binacional Argentino-Brasileña para la facilitación de la construcción y 
operación de nuevos pasos viales sobre el Río Uruguay, 
O.D. suscrito en Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005. 
 (Relaciones Exteriores y Culto e Intereses Marítimos, Fluviales, 
Pesqueros y Portuarios) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 31/07/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
 
44S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la salida de 
medios, personal  militar y de seguridad destinado a actividades en el marco de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití - 
 O.D. MINUSTAH. 
 (Relaciones Exteriores y Culto Y Defensa Nacional) 
Ap.RREE:16/07/2008 Dictamen: 16/07/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
52S09 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
residencia para nacionales de la República Argentina y la República de Perú, 
suscrito en Buenos Aires el 15 de junio de 2007. 
 O.D.1916 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Población..) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 13/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
 
53S08 
Ley: Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio Internacional 
del Aceite de Oliva y las aceitunas de mesa, concluido en Ginebra el 29 de abril de 
2005. 
 O.D.1371 
 (Relaciones Exteriores y Culto e Industria) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 26/11/2008 
 
54S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo 
Adicional al Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la 
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República de Cuba del 25 de noviembre de1998, relativo al Reconocimiento Mutuo 
de Certificados, Títulos y Grados académicos de educación superior, suscrito en 
Buenos Aires el 22 de junio de 2007. 
O.D.1085  
 (Relaciones Exteriores y Culto y Educación) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 29/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
56S09 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo 
Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la 
República de Chile, suscrito en Buenos Aires el 25 de setiembre 
 O.D.1979 de 2008. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Previsión) 
Ap.RREE:26/08/2009 Dictamen: 26/08/2009Ap. HCD: 14/10/2009 
 
61S09 
 
Proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la entrada de 
tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para 
participar del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse entre el 1º de 
setiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2010. 
 
 O.D.1919  
 (Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:25/08/2009 Dictamen: 25/08/2009Ap. HCD: 14/10/2009 
 
87S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se enmienda el párrafo 1 del 
artículo 20 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, adoptada el 22 de mayo de 1995. 
 O.D.1560 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Familia..) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/12/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
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89S07 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la 
República Argentina y la República Federativa del Brasil sobre localidades 
fronterizas vinculadas, suscrito en Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005. 
 
 O.D.1915 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Población ..) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 14/08/2009Ap. HCD: 14/10/2009 
 
100S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la entrada de 
tropas extranjera y la salida fuera del país de fuerzas nacionales para participar de 
diversos ejercicios combinados a realizarse del 1º de setiembre de 2008 al 31 de 
agosto de 2009. 
 O.D.  
 (Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:17/09/2008 Dictamen: 17/09/2008Ap. HCD: 06/11/2008 
 
101S08 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la 
República Argentina y la Corporación Andina de Fomento sobre suscripción de 
acciones de capital ordinario, suscrito en Buenos Aires el 5 de octubre de 2007. 
 
 O.D.1130 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Economía) 
Ap.RREE:17/09/2008 Dictamen: 17/09/2008Ap. HCD: 06/11/2008 
103S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio sobre 
Seguridad Social entre la República Argentina y la República de Eslovenia, suscrito 
en Buenos Aires el 12 de abril de 2007. 
 O.D.1561 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Previsión) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 03/12/2008Ap. HCD: 10/12/2008 
 
106S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se concede autorización a 
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diversos ciudadanos para desempeñar funciones de cónsules honorarios con cartas 
patentes otorgadas por otros países. 
O.D.1470 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
108S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Arreglo de 
Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos 
industriales, adoptado en Locarno, Confederación Suiza, el 8 de octubre de 1968. 
O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto e Industria) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 05/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
109S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Primer Protocolo 
Adicional -Régimen de solución de controversias- al Acuerdo de Complementación 
Económica Nº 59 suscrito entre los Estados Partes del Mercosur, Colombia, 
Ecuador y Venezuela, suscrito en Montevideo el 18 de octubre de 2004. 
 
O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Economía) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 10/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
110S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo entre 
la República Argentina y Rumania para enmendar el Convenio de Cooperación 
científica y tecnológica entre ambos países del 16 de febrero de 1974, suscrito en 
Buenos Aires el 25 de abril de 2006. 
O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto yCiencia y Tecnología) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 29/05/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
112S07 
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 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la 
República Argentina y la República de Angola sobre cooperación económica y 
comercial, suscrito en Buenos Aires el 5 de mayo de 2005. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 21/05/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
113S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Marco 
de Cooperación en el campo de las Actividades Espaciales entre la República 
Argentina y la República de Ecuador, suscrito en Buenos Aires el 20 de setiembre 
de 2007. 
 
O.D.1536  
 (Relaciones Exteriores y Culto y Ciencia y Tecnología) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 02/12/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
113S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo de 
cooperación entre la República Argentina y la República de Angola en el área de la 
agricultura y de la ganadería, suscrito en Buenos Aires el 5 de mayo de 2005. 
 
O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto y Agricultura y Ganadería) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 15/05/2008Ap. HCD: 11/06/2008 
 
 
114S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio 
Internacional del Azúcar, 1992, suscrito en Ginebra el 20 de marzo de 1992. 
 
O.D.1510 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Comercio) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 26/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
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114S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación entre la República Argentina y la República Checa, suscrito en Buenos 
Aires el 6 de marzo de 2006. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Economía) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 22/05/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
115S08 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Marco 
de Cooperación en el campo de las Actividades Espaciales con la República de 
Perú, suscrito en Lima el 1º de setiembre de 2006. 
 O.D.1537 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Ciencia my Tecnología) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 02/12/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
115S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo de 
contrataciones públicas del Mercosur, suscrito en la ciudad de Córdoba el 20 de 
julio de 2006. 
 O.D.1054 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Mercosur) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 08/10/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
116S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Constitución de 
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal; el séptimo Protocolo Adicional 
a dicha Constitución; el Reglamento general de la Unión Postal, las resoluciones y 
el reglamento de la Secretaría General, adoptados en Río de Janeiro el 16 de 
O.D. (Relaciones Exteriores y Culto y Comunicaciones y Informática) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 05/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
117S97 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de 
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Seguridad Social entre la República Argentina y la República de Chile, suscrito en 
Buenos Aires el 26 de abril de 1996. 
 
O.D.1978 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Previsión y Seguridad Social) 
Ap.RREE:26/08/2009 Dictamen: 26/08/2009Ap. HCD: 14/10/2009 
 
117S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo 
Preferencial de comercio entre el Mercosur y la República de la India, suscrito en 
Nueva Delhi el 25 de enero de 2004. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Comercio) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 12/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
118S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo a la 
Convención Americana sobre derechos humanos relativo a la abolición de la pena 
de muerte, adoptado en Asunción el 8 de junio de 1990. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Derechos Humanos y Garantías) 
Ap.RREE:12/03/2008 Dictamen: 22/04/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
 
119S07 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Segundo 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, 
destinado a abolir la pena de muerte, adoptado en Nueva York el 15 de diciembre 
de 1989. 
 
 O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto y Derechos Humanos y Garantías) 
Ap.RREE:12/03/2008 Dictamen: 22/04/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
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121S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la 
República Argentina y el Estado de Israel sobre cooperación agrícola, suscrito en 
Buenos Aires el 22 de noviembre de 2006. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Agricultura y Ganadería) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 15/05/2008Ap. HCD: 11/06/2008 
 
122S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la 
República Argentina y la organización para la prohibición de las armas químicas -
OPAQ- sobre privilegios e inmunidades de la 
 O.D.1467 OPAQ, suscrito en La Haya el 12 de diciembre de 2002. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
123S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo contra 
el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en 
Belho Horizonte el 16 de diciembre de 2004. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Población y Desarrolo 
Humano) 
Ap.RREE:12/03/2008 Dictamen: 22/04/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
 
124S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de 
cooperación económica y comercial entre la República Argentina y la República de 
Guayana, suscrito en Georgetown el 24 de febrero de 2006. 
 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Economía) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 28/08/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
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125S07 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Primer Protocolo 
Adicional -Régimen de solución de controversias- al Acuerdo de complementación 
económica suscrito entre los Estados Partes del Mercosur y la República del Perú, 
suscrito en Montevideo el 30 de noviembre de 2005. 
 
O.D.1055  
 (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Economía) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 08/10/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
127S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo 
Modificatorio del Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el 
Mercosur, suscrito en Río de Janeiro el 19 de enero de 2007. 
 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Mercosur) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 10/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
134S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención 
sobre los derechos de personas con discapacidad y su protocolo facultativo, 
adoptados mediante resoluciín de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 
O.D.  (Relaciones Exteriores y Culto y Discapacidad) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 12/05/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
 
138S08 
 Proyecto de ley en revisión por el cual se concede autorización para 
desempeñar funciones de cónsules honorarios con cartas patentes otorgadas por 
otros países. 
 
O.D.1801 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
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148S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo para la 
cooperación científica y tecnológica entre la República Argentina y la República de 
Sudáfrica, suscrito en Pretoria el 16 de mayo de 2006. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Ciencia y Tecnología) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 20/08/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
152S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Marco 
de Cooperación entra la República Argentina, la República de Bolivia y la República 
de Paraguay -Programa de Acción Subregional para el desarrolo sostenible del 
Gran Chaco Americano, suscrito en Buenos Aires el 15 de marzo de 2007. 
  
O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto y Recursos Naturales) 
Ap.RREE:12/03/2008 Dictamen: 22/04/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
 
153S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Marco 
entre la República Argentina y Ucrania sobre cooperación en los usos pacíficos del 
espacio ultraterrestre, suscrito n Kiev el 2 de octubre de 2006. 
 O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto y Ciencia y Tecnología) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 20/08/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
155S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la 
República Argentina y el Estado de Israel sobre cooperación bilateral para 
investigación y desarrolo industrial en el sector privado, suscrito en  Jerusalén el 
16 de noviembre de 2006. 
 O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto e Industria) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 20/08/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
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156S07 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo contra 
el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, la República de 
Bolivia y la República de Chile, suscrito en Belho Horizonte el 16 de diciembre de 
2004. 
 
 O.D.  
 (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Población y Desarrolo 
Humano) 
Ap.RREE:12/03/2008 Dictamen: 22/04/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
 
239S07 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de 
asociación estratégica entre la República Argentina y los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrito en México (DF) el 30 de julio de 2007. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Cultura) 
Ap.RREE:12/03/2008 Dictamen: 22/04/2008Ap. HCD: 21/05/2008 
 
258S06 
 Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de 
asistencia mutua judicial en materia penal entre la República Argentina y la 
República Portuguesa, suscrito en Lisboa el 7 de abril de 2003. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
60D09 Salum y Vilariño. 
Declaración: Expresión de beneplácito por las acciones de la Cancilería argentina 
ante las declaraciones del jefe de la Agencia Central de Inteligencia 
estadounidense referentes a la situación económica de nuestro país. 
 O.D.1789 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
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467D08 Bulrich y otros. 
Declaración: Expresión de repudio por el atentado perpetrado contra una escuela 
en Jerusalén. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
532D09 Gorbacz y otros. 
Declaración: Expresión de repudio a las agraviantes declaraciones emitidas por 
parlamentarios británicos durante su visita oficial a las Islas Malvinas del 19 al 24 
de febrero de 2009. 
O.D.1790 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
575D08 Godoy y otros. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la celebración el 22 de febrero de cada 
año del "Día de la Antártida Argentina". 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
632D08 González (N.S). 
Declaración: Declaración de interés de la H. Cámara el Vº Vía Crucis Submarino, 
a realizarse el 18 de marzo de 2008 en Puerto Madryn, provincia de Chubut. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:03/12/2008 
 
830D08 Genem y otros. 
Declaración: Adhesión a las posiciones asumidas en la XX Reunión Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y 
Concertación Política -GRUPO DE RÍO- que tuvo lugar en Santo 
O.D. Domingo los días 6 y 7 de marzo de 2008. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
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Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
909D08 Raimundi y otros. 
Declaración: Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga homogeneizar las 
páginas web de las embajadas y misiones argentinas en el exterior. 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
921D07 Galvalisi. 
Ley: Declaración de monumento histórico nacional de la parroquia Na. Sra. De la 
Medala Milagrosa, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
O.D. 
 (Cultura y Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 08/05/2008Ap. HCD: 11/06/2008 
 
928D09 Santander y otros. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la creación del Centro Sudamericano 
de Estudios Estratégicos de la Defensa - CSEED- en el marco del Consejo de 
Defensa Sudamericano de la Unión de Naciones Sudamericanas - 
 
O.D.1791 UNASUR. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
1021 D 08 Gioja y Ferrá de Bartol. 
Resolución: Conmemoración el día 1º de abril de la devolución de las Islas 
Malvinas por parte de Francia a España. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
1183D08 Galantini. 
Resolución Expresión de dolor por el falecimiento de Chiara Lubich, fundadora del 
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Movimiento de los Focolares, ocurrido el 14 de marzo de 2008. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
1184D08 Galantini. 
Resolución: Expresión de adhesión al mensaje del Secretario General de las 
Naciones Unidas con motivo del 14º aniversario del genocidio de Ruanda. 
O.D.1471 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
 
1229 D 08 Lenz. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara el documental "Los 100 días 
que no conmovieron al mundo", sobre el genocidio en Ruanda. 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
1237D09 Galantini. 
Resolución: Expresión de adhesión al mensaje del Secretario General de las 
Naciones Unidas con motivo del Día Mundial de la Justicia Social. 
 O.D.1792 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
1474 D 08 Galantini. 
Declaración: Declaración de interés legislativo del 38º período de sesiones de la 
Asamblea General de la O.E.A., a celebrarse del 1º al 3 de junio de 2008 en la 
ciudad de Medelín, Colombia. 
 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
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1540D08 Katz y otros. 
Resolución: Expresión de felicitación al gobierno y pueblo del Estado de Israel 
por el 60º aniversario de su independencia. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:21/05/2008 
 
1606D08 Ibarra y otros. 
Resolución: Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre funcionarios que 
integran el Servicio Diplomático. 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
1608D08 Fadel. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara del Congreso Internacional 
2008 "La libertad religiosa, origen de todas las libertades", a realizarse los días 28 
y 29 de abril de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
  S/T Aires. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:07/05/2008 
 
1663 D 08 Augsburger y otros. 
Resolución Expresión de homenaje a las víctimas del genocidio armenio. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:07/05/2008 
 
1684D09 Genem. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la decisión del presidente de los 
Estados Unidos de América de retirar gradualmente las tropas de Irak. 
O.D.1794 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
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Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
1685D09 Genem. 
Resolución: Expresión de pesar por las víctimas del terremoto sucedido en Italia 
el 6 de abril de 2009. 
O.D.1795 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
 
1689 D 09 Gorbacz y otros. 
Declaración: Expresión de preocupación por un informe británico sobre política 
de seguridad y defensa en el cual se incluyen las bases militares británicas en las 
Islas Malvinas. 
O.D.1796 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
1763D08 Santander y otros. 
Ley: Institución del 4 de agosto de cada año como día de concientización de la 
obra pastoral, martirio y asesinato de Monseñor Angeleli. 
 O.D.1512 
 (Educación, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación General) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 25/11/2008Ap. HCD: 10/12/2008 
 
1763D09 Iglesias y otros. 
Declaración: Expresión de apoyo por los esfuerzos tendientes a la creación de 
una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas. 
 O.D.1797 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009Ap. HCD: 05/08/2009 
 
1860 D 08 Raimundi y otros. 
Resolución: Expresión de preocupación por la grave situación institucional de 
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Bolivia. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:21/05/2008 
 
2031D08 Fadel. 
Resolución: Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la incorporación de la 
República Argentina al Consejo Oleícola Internacional. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:21/05/2008 
 
2033D08 Godoy y otros. 
Declaración: Expresión de rechazo a las medidas unilaterales adoptadas por Gran 
Bretaña al otorgar licencias de exploración hidrocarburíferas en la zona de las Islas 
Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:21/05/2008 
 
2047D08 Morante y otros. 
Resolución: Expresión de rechazo por los contenidos del correo electrónico 
falseando información sobre la Plataforma Continental. 
 O.D.1472 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
2214D08 Leguizamón. 
Resolución: Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga instruir a los 
representantes argentinos ante la Conferencia sobre Seguridad Alimentaria 
Mundial a fin de brindar asistencia a países declarados en emergencia alimentaria. 
 
 S/T  
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 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:21/05/2008 
2283D08 Iglesias y otros. 
Declaración: Expresión de pesar por el falecimiento de Irena Sendler, ocurrido el 
12 de mayo de 2008 en Polonia. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
 
2348D09 Santander y otros. 
Declaración: Expresión de apoyo a la decisión del Banco Central de la República 
Argentina de iniciar negociaciones para extender el sistema de pagos en moneda 
local -SML- a los restantes países del Mercosur 
 
O.D.1856 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
 
2477D09 Godoy y otros. 
Resolución: Expresión de rechazo a la pretensión británica de incluir las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en su presentación ante la ONU para fijar 
los límites de su plataforma continental. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:20/05/2009 
 
2530D08 Vaca Narvaja y otros. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la nominación de la senadora nacional 
Selva Forstmann a la presidencia de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:20/08/2008 
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2548D08 Morán y otros. 
Declaración: Expresión de beneplácito por el inicio de las conversaciones de paz 
entre Israel y Siria. 
O.D.1473 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
2617 D 08 Morini. 
Declaración: Expresión de pesar por la muerte de Irene Sendler, heroína del 
Holocausto, ocurrida el 18 de mayo de 
 2008. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
2660D08 Lenz. 
Declaración: Expresión de adhesión al Día Internacional del Personal de Paz de 
Naciones Unidas, a celebrarse el 29 de mayo de cada año. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
2699 D 09 Camaño (D.A.). 
Declaración: Expresión de beneplácito por la distinción a hijos de desaparecidos 
argentinos y uruguayos por parte de la intendencia de Montevideo. 
O.D.1857 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
 
2699D08 Felner. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la firma del tratado de constitución de 
la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR- suscrito el 23 de mayo de 2008 en 
Brasilia. 
O.D. 
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 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
2710D08 Sciutto y Genem. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la creación de la Cámara de Comercio 
Binacional de la Patagonia con el fin de propiciar la integración con Chile. 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
2739D08 Torrontegui. 
Resolución: Expresión de adhesión al Día Internacional del Personal de Paz de 
Naciones Unidas, a celebrarse el 29 de mayo de cada año. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
2764D08 Ilarregui y otros. 
Resolución: Expresión de reconocimiento al gobierno de Panamá por facilitar 
copia de los documentales que el falecido cineasta Gerardo Valejos realizó en 
dicho país. 
 O.D.1474 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
2779D09 Iturrieta y Bianco. 
Declaración: Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas 
necesarias para construir en territorio de la provincia de Misiones el puente sobre 
el Río Uruguay que unirá Argentina y Brasil. 
O.D.1858 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
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2780D09 Iturrieta y Bianco. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la convocatoria a licitación para la 
construcción de un nuevo puente sobre el Río Uruguay que unirá Argentina y 
Brasil. 
 
O.D.1859 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
 
2826D09 Morante. 
Resolución: Expresión de reconocimiento a la labor del Institut Internacional des 
Droits de l'Homme de Francia, en el 10º aniversario de su fundación. 
O.D.1860 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
 
2834D09 Perié (J.A.). 
Declaración: Expresión de benepácito por el acuerdo de las entidades de varios 
países para realizar una auditoría del Acuífero Guaraní. 
 O.D.1876 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
 
2847D09 Pinedo. 
Declaración: Expresión de beneplácito por el discurso del presidente Barack 
Obama relacionado con un replanteo de diálogo entre las democracias occidentales 
y los países islámicos. 
O.D.1861 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
 
2948D08 Torrontegui. 
Resolución: Adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a realizarse el 26 de 
agosto de 2008, en conmemoración del natalicio de la Madre Teresa de Calcuta. 
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O.D.1475 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
2953D08 Fabris. 
Resolución: Expresión de pesar por el falecimiento de Chiara Lubich, fundadora 
del Movimiento de los Focolares. 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:11/06/2008 Dictamen: 11/06/2008Ap. HCD: 20/08/2008 
 
 
2963D09 Zancada y otros. 
Declaración: Expresión de solidaridad con las comunidades indígenas peruanas 
que fueron objeto de represión. 
  S/T 
* (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:28/10/2009 
 
2966D08 Basteiro y otros. 
Resolución: Expresión de repudio por la decisión de los Estados Unidos de 
América de reactivar la IV Flota en mares de Latinoamérica y el Caribe. 
 O.D.1476 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
3090D09 Leguizamón. 
Declaración: Expresión de adhesión a los principios promovidos en el Pacto 
Global de las Naciones Unidas. 
O.D.1862 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
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3111D09 Comeli. 
Resolución: Expresión de repudio por el golpe de estado perpetrado en 
Honduras. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3113D09 Basteiro. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe militar en Honduras. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3115D09 Ibarra. 
Declaración: Expresión de condena por el golpe de estado ocurrido en Honduras. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3116D09 Vázquez de Tabernise y Morgado. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3118D09 Colantes. 
Resolución: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
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3124D09 Erro y otros. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
 
3125 D 09 Godoy y otros. 
Resolución: Expresión de rechazo por el golpe de estado en Honduras. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3131D08 Baladrón. 
Ley: Modificación del artículo 1º de la ley 24080 de publicación de los tratados 
internacionales en los que el 
 Estado sea parte. 
 O.D.1477 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 10/12/2008 
 
3131D09 Giudici. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado ocurrido en Honduras. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3133D09 Bidegain. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
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3137D09 Naím y otros. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3139D09 Storni. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3145D09 Camaño (D.A.). 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3155D09 Bianchi. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la apertura de una sede de la Casa de 
San Luis en San Pablo, Brasil. 
 O.D.1863 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009Ap. HCD: 28/10/2009 
 
3162D09 Pérez (A.) y otros. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
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3163D09 Augsburger y otros. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3176D09 Morejón. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3186D09 Iglesias y otros. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3188D09 Rojkes de Alperovich. 
Resolución: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3192D09 Gulo y Di Tulio. 
Resolución: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
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3198D09 López Arias. 
Resolución: Expresión de rechazo por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3200D08 Bertone. 
Resolución: Expresión de apoyo a las gestiones y reclamos realizados por la 
Cancilería Argentina ante el Comité de Descolonización de la Naciones Unidas a 
efectos de reafirmar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, 
 O.D. Georgias y Sandwich del Sur. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
3201D09 Perié (J.A.) y otros. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3223D09 Linares y otros. 
Resolución: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
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3239D09 Areta. 
Declaración: Expresión de preocupación por el golpe de estado en Honduras. 
S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3336D09 Belous y otros. 
Ley: Modificación del art. 1º de la ley 23755  sobre límites territoriales de la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
O.D.2009 
 (Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:14/10/2009 
 
3348D08 Caseles. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la proclamación de la Parroquia de 
Desamparados, San Juan, como basílica menor. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
3496D09 Genem. 
Resolución: Expresión de repudio al golpe de estado en Honduras. 
 S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3536D09 Bonasso. 
Declaración: Expresión de repudio por el golpe de estado en Honduras. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
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3541D09 Felner. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara de la celebración de las 
fiestas patronales de la Virgen de Asunción y del Toreo de la Vincha en Jujuy. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen:Ap. HCD: 05/08/2009 
 
3548D08 Bianchi. 
Resolución: Adhesión al Día Nacional de la Solidaridad a conmemorarse el 26 de 
agosto de cada año en homenaje al natalicio de la Madre Teresa de Calcuta. 
O.D.1475 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
3571D08 Carmona y otros. 
Resolución: Ampliación de las facultades de la Comisión Especial para el 
seguimiento de las obras complementarias previstas en el Tratado de Yacyretá. 
O.D.1592 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Peticiones) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 04/12/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
3693D08 Leguizamón. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la liberación de los rehenes de las 
FARC en Colombia. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:20/08/2008 
 
 
3807D08 Raimundi y otros. 
Resolución: Expresión de preocupación por la reactivación de la IV Flota de los 
Estados Unidos de América en aguas latinoamericanas. 
 O.D.1476 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
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Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
3815D09 Barrios y otros. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la resolución del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU que define a la mortalidad materna como un problema de 
derechos humanos. 
  S/T 
* (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:28/10/2009 
 
3875D08 Ferrá de Bartol y Gioja. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la consagración de la iglesia de Nuestra 
Señora de los Desamparados de la provincia de San Juan como basílica menor. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
3912D08 Carloto y otros. 
Resolución: Homologación del Protocolo de Colaboración, suscrito  entre las 
comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados de Argentina y de 
Brasil. 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
3916D08 Basteiro. 
Resolución: Expresión de beneplácito por la labor de la COPLA, que fija los límites 
exteriores de la plataforma continental. 
 O.D.1472 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
3978D08 Iglesias y otros. 
Declaración: Adhesión al pedido de la Corte de la Haya para que el gobierno los 
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Estados Unidos suspenda la ejecución de inmigrantes de origen mexicano en 
Texas. 
 O.D.1478 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
4029D08 Barrios y otros. 
Resolución: Expresión de preocupación por las intenciones del gobierno 
estadounidense de desvincularse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
 O.D.1479 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
4098D08 Godoy. 
Resolución: Creación en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Bicameral 
de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) 
O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Peticiones) 
Ap.RREE:03/09/2008 Dictamen: 03/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
4160D08 Bidegain y otros. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara de la realización de la VIII 
Asamblea  General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) a 
desarrolarse del 9 al 13 de setiembre en México. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:20/08/2008 
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4258D08 Linares. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara de la peregrinación a 
realizarse el tercer domingo del mes de noviembre de cada año con motivo de la 
beatificación de Ceferino Namuncurá. 
 O.D.1480 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
4345D08 Pinedo y otros. 
Declaración: Expresión de beneplácito por el 30º aniversario del Consejo 
Argentino para las Relaciones Exteriores - 
 CARI. 
 O.D.1481 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
4359 D 08 Ferrá de Bartol y otros. 
Declaración: Declaración de interés de la H. Cámara de las fiestas patronales en 
honor a Nª Sra.del Carmen, realizadas del 11 al 20 de julio en San Juan. 
 O.D.1482 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
4431 D 08 Thomas y otros. 
Resolución: Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas a fin de 
rechazar la propuesta de Brasil sobre intercambio de trigo y vino. 
 O.D.1483 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
4464D08 Gulo y Segarra. 
Resolución: Expresión de preocupación por la presencia de la IV Flota 
norteamericana en aguas del Atlántico Sur. 
 O.D.1476 
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 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
4487D08 Gioja y López. 
Resolución: Adhesión a la conmemoración de los 50 años de la presencia 
argentina en las misiones de paz de Naciones Unidas 
O.D.1484 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
4600D07 Galvalisi. 
Ley Declaración de bien de interés histórico artístico nacional de la Basílica 
Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 O.D. 
 (Cultura y Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/05/2008 Dictamen: 08/05/2008Ap. HCD: 11/06/2008 
 
4745D08 De Marchi. 
Resolución: Declaración de interés legislativo del 70º aniversario de la Iglesia 
Cristiana Evangélica Luján "Amor en Acción" de Luján de Cuyo, a celebrarse el 5 
de septiembre de 2008. 
  S/T 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE: Dictamen: Ap. HCD:03/12/2008 
 
4852D08 Del Campilo y otros. 
Resolución: Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el relevamiento de la 
extensión del límite externo de la 
 Plataforma Continental. 
 O.D.1593 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
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5066D08 Azcoiti. 
Resolución: Expresión de preocupación por la situación de crisis en Bolivia. 
 O.D. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:17/09/2008 Dictamen: 17/09/2008Ap. HCD: 03/12/2008 
 
5090D08 Lenz. 
Resolución: Expresión de beneplácito por el nombramiento de la jueza 
sudafricana Navanethem Pilay como Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos. 
 
O.D.1486 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5157D08 Vázquez de Tabernise y otros. 
Declaración: Expresión de apoyo a la Declaración de La Moneda, emitida el 15 de 
setiembre de 2008 en Santiago de Chile por los jefes de Estado y de Gobierno de 
la UNASUR. 
O.D.1487 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5176D08 Genem y otros. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la participación activa de la UNASUR 
como organismo mediador ante situaciones de crisis. 
 O.D.1487 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5220D08 Caseles. 
Declaración: Expresión de beneplácito por la inauguración del predio de Ceferino 
Namuncurá en la provincia de San Juan el 31 de agosto de 2008. 
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O.D.1488 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5254D08 Pasini e Ilarregui. 
Resolución: Expresión de preocupación por la reactivación de la IV Flota de los 
Estados Unidos para patrular aguas de Latinoamérica. 
 O.D.1476 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5453 D 08 Leverberg y Llera. 
Declaración Expresión de beneplácito por la firma del Convenio entre los 
presidentes de Brasil y Argentina acelerando el cronograma de ejecución de la 
represa hidroeléctrica Garabí. 
 O.D.1489 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5522D08 Giannetasio y otros. 
Declaración: Declaración de interés de la H. Cámara las actividades realizadas 
por el Instituto Secular de Hermanas de María de Schoenstat en Florencio Varela, 
provincia de Buenos Aires. 
 O.D.1490 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5749D08 Raimundi y otros. 
Declaración: Declaración de interés nacional del Corredor Productivo Turístico-
cultural Italia-Argentina. 
 O.D.1493 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
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5778D08 Barrios y otros. 
Declaración: Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga adherir a la 
Convención Iberoamericana de Derecho de los 
  y las Jóvenes, adoptada el 11 de octubre de 2005 por la Comunidad 
Iberoamericana de Estados. 
 O.D.1492 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5846D08 Vazquez de Tabernise. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara de la labor de la asociación 
sin fines de lucro "Sumando Manos Foundation" con sede en Estados Unidos. 
 
O.D.1494 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
5960D08 Godoy y otros. 
Declaración: Declarar de interés de la H. Cámara la labor de la Comisión de 
Cascos Blancos en diversas crisis humanitarias del mundo. 
 
O.D.1495 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
6003D08 Galantini. 
Resolución: Expresión de adhesión al mensaje de paz del Secretario General de 
Naciones Unidas del 24 de octubre de 2008. 
 O.D.1496 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
6067D08 Pinedo. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara del LXIII aniversario de la 
creación de la Organización de las 
 Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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 O.D.1497 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
6080D08 Leverberg. 
Resolución: Expresión de beneplácito por los acuerdos de cooperación celebrados 
con el Reino de Jordania. 
 O.D.1498 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
6129D08 Merchan y otros. 
Declaración: Expresión de condena por la agresión de fuerzas militares 
estadounidenses a territorio sirio el 26 de octubre de 2008. 
 O.D.1499 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
6147D08 Gorbacz y otros. 
Declaración: Expresión de repudio por la presencia de la fragata de guerra 
británica HMS Iron Duke en las Islas Malvinas. 
 O.D.1500 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
 
6397D08 Pinedo y Hoton. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara del 45º aniversario de la 
creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación -ISEN- 
 O.D.1501 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:19/11/2008 Dictamen: 19/11/2008Ap. HCD: 11/03/2009 
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F - Declaraciones de Interés de la H. Cámara - Art. 114 
 
360D09 Aguirre de Soria. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara de la celebración del 75º 
aniversario de la creación de las diócesis de La Rioja, Mendoza, San Luis, Jujuy, 
Rosario (S .Fe), Río Cuarto (Cba.), Bahía Blanca (BA), Mercedes 
Art.114 (BA) y Azul(BA). 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009 Ap. HCD: 
 
419D09 Depetri. 
Declaración: Declaración de interés parlamentario del I Congreso Internacional 
de Ciudades de Frontera, a realizarse del 24 al 26 de setiembre de 2009 en San 
Juan. 
Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
831D09 González (N.S.). 
Declaración: Declaración de interés de la H. Cámara el VI Vía Crucis Submarino, 
a realizarse el 7 de abril de 2009 en Puerto Madryn. 
Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009 Ap. HCD: 
 
1520D09 Galantini. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara del Seminario Internacional 
del Proyecto Fronteras Abiertas a desarrolarse los días 29 y 30 de abril de 2009 en 
Ciudad del Este, República de Paraguay. 
 Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009 Ap. HCD: 
 
1578D09 Bulrich (E.J.). 
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Declaración: Declaración de interés de la H. Cámara del Programa Uniendo 
Metas, organizado por la Asociación Conciencia. 
 Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
1622D09 Cantero Gutiérrez. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara de la participación de un 
estudio de danzas cordobés en los encuentros internacionales de folklore a 
realizarse del 7 de julio al 2 de agosto en Francia. 
Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
1652 D 09 Bianchi. 
Declaración: Declaración de interés de la H. Cámara de la festividad religiosa en 
homenaje a Nº Señor de Renca, a realizarse del 1º al 3 de mayo en San Luis. 
Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009 Ap. HCD: 
 
1656D09 Bianchi. 
Declaración: Declaración de interés de la H. Cámara de la festividad religiosa en 
homenaje al Cristo de la Quebrada, a realizarse del 1º al 3 de mayo en San Luis. 
Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:20/05/2009 Dictamen: 20/05/2009 Ap. HCD: 
 
2384D09 Bertone. 
Declaración: Declaración de interés de la H. Cámara de la muestra del artista 
argentino Marco Otero en el Consulado Argentino en Nueva York. 
Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
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Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009 Ap. HCD: 
 
 
2836D09 Perié (J.A:). 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara del Festival de Turismo de las 
Cataratas del Iguazú, a realizarse del 19 al 21 de junio de 2009. 
Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:05/08/2009 Dictamen: 05/08/2009 Ap. HCD: 
 
3016D09 Bianchi. 
Declaración: Declaración de interés de la H.Cámara de la Marcha Mundial por la 
Paz y la No Violencia, a realizarse del 2 de octubre de 2009 al 2 de enero de 2010. 
Art.114 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
4857D09 Godoy y otros. 
Resolución: Declaración de interés de la H. Cámara del viaje realizado a las Islas 
Malvinas por los familiares de soldados muertos en la guerra, con motivo de la 
inauguración del Monumento a los Caídos en la ciudad de 
Art.114  Darwin. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
Ap.RREE:07/10/2009 Dictamen: 07/10/2009 Ap. HCD: 
 
 
